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1Presentación
En Guatemala, el desarrollo de la sociedad 
se ve afectado por la desigualdad de género 
en aspectos económicos, políticos y sociales. 
Las mujeres representan uno de los grupos 
más vulnerables en la sociedad, sufren de 
violencia física, mental, sexual y económica. 
Durante años varias entidades han trabajado 
a favor de la igualdad de género y el 
empoderamiento para las mujeres. Una de 
las organizaciones que se ha involucrado 
para lograr un cambio en sus vidas, 
alrededor del mundo, es la entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género 
y Empoderamiento de las Mujeres, ONU 
Mujeres. La Entidad de las Naciones Unidas 
(ONU) designó a ONU Mujeres para: apoyar 
a las entidades intergubernamentales, 
dar asistencia por medio de apoyo técnico 
y financiero, así como dirigir y coordinar 
actividades de las Naciones Unidas sobre la 
igualdad de género.
Desde 2013 se estableció una Oficina de 
País de ONU Mujeres en Guatemala. La 
cual se encarga de llevar a cabo las labores 
necesarias en la búsqueda de la justicia 
hacia las mujeres y el cumplimiento de 
los derechos para alcanzar la igualdad de 
género. Muchas de las actividades que 
realizan son cubiertas por los medios 
de comunicación, ya que para las y los 
periodistas, la Organización es una 
importante fuente de información, porque 
ellos muestran interés por promover 
la igualdad de derechos en la sociedad 
guatemalteca y colocan en sus agendas 
informativas los asuntos en materia 
de igualdad de género. A través de los 
medios de comunicación se puede hacer 
llegar el mensaje de igualdad de género 
y empoderamiento de las mujeres, pero 
es importante que los emisores de este 
mensaje estén bien informados y formados 
sobre los temas que se manejan en esta 
organización promoviendo los temas de 
ONU Mujeres como una organización clave e 
influyente en el desarrollo de la sociedad.
La importancia de la calidad de la 
información que es proporcionada a 
los medios de comunicación se vuelve 
determinante en la toma de decisiones que 
podrían llevar a cambios positivos en la 
sociedad guatemalteca.
De igual forma es vital la manera en que 
redactan los contenidos pues es aquí donde 
el lenguaje no sexista tiene un impacto en 
el cambio de actitudes que no se da de la 
noche a la mañana.
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4Definición y delimitación  
del problema de  
comunicación visual
Antecedentes  
de la organización  
y de comunicación visual
Constantemente se ven artículos, 
reportajes o noticias sobre los derechos 
de las mujeres o de actividades realizadas 
a favor de la equidad de género. Los 
periodistas al necesitar una fuente 
confiable de información se abocan a ONU 
Mujeres, en donde se les proporciona la 
información que requieren. Los medios 
de comunicación al citar la fuente ésta se 
convierte en una forma de dar a conocer 
la institución y su labor, en este caso ONU 
Mujeres. Debido a la cantidad de medios 
de comunicación y periodistas que a diario 
solicitan información, el Departamento 
de Comunicación de ONU Mujeres 
frecuentemente comparte insumos básicos 
a distintos medios. Actualmente hay más 
interés en abordar los temas de igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres, 
por lo que ONU Mujeres tiene interés en 
facilitar la información a quienes la solicitan 
sin necesidad de acudir personalmente al 
Departamento de Comunicación de ONU 
Mujeres. Mucho del contenido  que se 
solicita se encuentra en la página oficial 
de ONU Mujeres, pero gran parte está en 
inglés y debido a que el idioma oficial de 
Guatemala es el español, esta información 
no es de fácil acceso para cualquiera que 
desea consultar sobre los temas que abarca 
la organización.
Los medios de comunicación que acuden a 
ONU Mujeres tienen cobertura en el área 
metropolitana y en algunas partes del 
interior del país, según Alvarado (Oficial de 
Comunicación, ONU Mujeres Guatemala) 
muchos grupos feministas se informan 
de las actividades de ONU Mujeres por 
noticias en el periódico. Estos grupos de 
mujeres se encargan de informar a otras 
sobre sus derechos. La organización por 
su parte, tiene más presencia gracias a las 
menciones en los medios de comunicación. 
ONU Mujeres alcanzó, en 2015, 107 noticias 
derivadas del trabajo de la organización por 
lo que la comprensión de los periodistas 
sobre el tema es fundamental para que 
la información transmitida sea bien 
planteada y los lectores puedan comprender 
mejor de que trata la equidad de género 
y el empoderamiento de las mujeres. 
Si esta información no es manejada 
5responsablemente se perderá la oportunidad 
de transmitir correctamente los mensajes 
respecto de la igualdad de género, ya que 
las personas recibirían información sesgada, 
manipulada o bien,   podrían consultar 
fuentes de información poco confiables. En 
oportunidades anteriores el Departamento 
de Comunicación ha intentado crear algún 
tipo de material visual para solucionar este 
problema, pero por falta de presupuesto o 
de personal, éste no se ha podido producir. El 
material existente consiste en documentos 
de textos no diseñados para ser compartidos 
con los medios de comunicación pero que 
no condensan un enfoque del lenguaje no 
sexista.
Problema de comunicación 
visual
Existe mucha apertura e interés por parte 
de los medios de comunicación para cubrir 
las noticias de ONU Mujeres. El único 
inconveniente es que las y los periodistas 
no tienen acceso a materiales específicos 
para cada área temática de ONU Mujeres 
y por ello recurren a la disponibilidad de 
la representante y gestionan con la Oficial 
de Comunicación. Para que el mensaje de 
igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres sea transmitido de la forma 
más acertada posible, y evitar información 
errónea que podría afectar la inclusión de 
los temas de ONU Mujeres, es necesaria 
la implementación de un material gráfico 
que apoye y fortalezca este proceso de 
comunicación.
Figura 1. Noticia en Prensa Libre, ONU Mujeres.
6Justificación del 
Proyecto
Magnitud
A nivel mundial, según ONU Mujeres (2016), 
se estima que 1 de cada 3 mujeres sufre de 
violencia física y/o sexual. En Guatemala 
el 51% de la población son mujeres, de las 
cuales solo se registra un 52% del total de 
denuncias recibidas por el Ministerio Público 
a nivel república. (INE Guatemala, 2014)
Según el Instituto Nacional de Estadística 
de Guatemala (2014) del año 2012 al 2013 
el delito de violencia contra las mujeres 
aumentó un 23.13%. Es importante dar a 
conocer la información, especialmente en 
un país donde el porcentaje de violencia 
contras las mujeres se mantiene constante 
y sin ningún cambio favorable significativo. 
Las consecuencias de la violencia contra 
las mujeres recaen en distintos niveles 
de la vida económica, política y social de 
Guatemala, por lo que el desarrollo del país 
de forma integral depende de la inclusión de 
las mujeres. 
A través de las comunicadoras, 
comunicadores y periodistas, el material que 
se produzca puede llegar a ser plasmado por 
medio de la información transmitida a los 
diferentes departamentos del país.
Trascendencia
La concientización sobre la igualdad 
de género, a través, de los medios de 
comunicación ha resultado ser una 
herramienta útil en la transmisión de 
mensajes de desarrollo social, en campañas 
anteriores de ONU Mujeres. La creación 
de una nueva fuente de información 
fiable para los medios de comunicación y 
la población, cuyo fin es dar a conocer la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres, será garantía de la calidad 
periodística en cuanto a asuntos de género 
compete y es una contribución al nuevo 
enfoque social, económico y cultural. Por lo 
tanto, es importante crear un apoyo visual 
a través de material gráfico para velar por la 
comprensión del mensaje de ONU Mujeres.
7Incidencia
El contenido que se transmite en ONU 
Mujeres se debe facilitar por medio de una 
producción gráfica adecuada. De esta forma, 
se mejora la comprensión lectora y se apoya 
al aprendizaje sobre los conceptos básicos 
de igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres. El producto final del proyecto 
proporcionará una herramienta diferente 
para las y los periodistas, comunicadoras(es) 
y comunicadoras(es) para que puedan 
difundir contenido más adecuado en 
beneficio de la igualdad de género. Esto 
contribuirá a que los conocimientos 
sean aplicados de manera que cada vez 
se observe un periodismo no sexista e 
incluyente.
Factibilidad
ONU Mujeres constantemente recibe 
proyectos y practicantes que aportan 
recursos profesionales útiles para cumplir 
los objetivos de la organización. Debido a la 
necesidad de estos recursos y la disposición 
de los estudiantes por hacer estos proyectos, 
según Alvarado (2016), ONU Mujeres se 
compromete a la utilización y reproducción 
de los materiales recibidos con el objetivo 
de aprovechar todos los recursos obtenidos. 
También se cuenta con acceso a documentos 
de especialistas en los temas de igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres 
a nivel el nacional e internacional. Para la 
realización de este proyecto se requieren 
conocimientos de diseño editorial y diseño 
multimedia.
8Objetivos
General
Colaborar al proceso de comunicación de 
ONU Mujeres en Guatemala por medio del 
diseño de una estrategia de comunicación 
visual en apoyo a su función de dirigir y 
coordinar el trabajo del sistema de las 
Naciones Unidas sobre igualdad de género 
y empoderamiento de las mujeres en 
Guatemala.
Objetivo específico de 
comunicación
Facilitar la emisión de mensajes a través del 
diseño de un programa informativo dirigido 
a la población guatemalteca para impulsar la 
igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres en Guatemala.
Objetivo específico de diseño
Diseñar material gráfico para medios 
digitales que informen sobre la igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres en 
Guatemala.
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Perfil de la 
institución
La Organización de las Naciones Unidas 
nació oficialmente el 24 de octubre de 1945, 
después de que 51 países se organizaron 
para firmar una carta donde avalaron la 
creación de esta institución. En la actualidad, 
193 Estados son miembros de las Naciones 
Unidas, que están representados en el 
órgano deliberante, la Asamblea General. 
Debido a las facultades que se le confiere 
y su singular carácter internacional, las 
Naciones Unidas pueden tomar medidas 
sobre los problemas que enfrenta la 
humanidad como la paz y la seguridad, el 
cambio climático, el desarrollo sostenible, 
los derechos humanos, el desarme, el 
terrorismo, las emergencias humanitarias 
y de salud, la igualdad de género, la 
gobernanza, la producción de alimentos y 
mucho más.
ONU Mujeres es una entidad de las Naciones 
Unidas creada en el año 2012 para concentrar 
los esfuerzos en la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer alrededor del 
mundo. Su directora ejecutiva es Phumzile 
Mlambo-Ngcuka y la representante para 
Guatemala fue María Machicado Terán 2012-
2015. Según el documento “ONU Mujeres / 
Guatemala” (2014) explica que en el año 2012 
por primera vez se anunciaba, de manera 
Figura 2. Sede ONU en Nueva York, Estados Unidos.
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oficial, el establecimiento de una Oficina de 
Representación de la nueva entidad de la 
Organización de las Naciones Unidas, ONU 
Mujeres para Guatemala. Desde su creación, 
ONU Mujeres a nivel mundial se caracteriza 
por su relación directa con los movimientos 
de mujeres de la sociedad civil como parte 
de su estrategia de alianza. 
Para establecer mejor su estrategia de 
cooperación en el país, la entidad sostiene 
de manera permanente reuniones bilaterales 
con instituciones del Estado y organizaciones 
de mujeres, sobre esta base, han 
priorizado las siguientes áreas de trabajo: 
Empoderamiento económico; Mujeres, paz y 
Seguridad; Participación política y ciudadana 
de las mujeres; Violencia contra las mujeres. 
Se han incorporando especialistas en cada 
uno de estos temas.
Actualmente la proyección futura de ONU 
Mujeres es darle seguimiento a los procesos 
de justicia hacia las mujeres en el país, 
promover los esfuerzos en el vigésimo 
aniversario de los Acuerdos de Paz, e 
impulsar campañas y objetivos globales 
de igualdad de género y cumplimiento de 
Figura 3. Artista embajadora de buena voluntad de ONU Mujeres.
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derechos. Así mismo, promover iniciativas 
mundiales como HeForShe, Planeta 50/50 y 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 
(ODS).
ONU Mujeres es la entidad que se encarga 
de trabajar con todos los mecanismos o 
instituciones de gobierno que trabajan en 
favor de los derechos de las mujeres, las 
organizaciones de sociedad civil, etc. Apoya 
la implementación de políticas públicas y la 
aprobación de leyes que sean a favor de las 
mujeres, interviene en acciones derivadas de 
sus principales funciones para fortalecer a 
las organizaciones de mujeres.
Las principales funciones de ONU Mujeres 
son: 
• Dar apoyo a las entidades 
intergubernamentales como la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 
su formulación de políticas y estándares y 
normas mundiales, 
• Dar asistencia a los Estados Miembros para 
implementar esos estándares, dando cuando 
sea necesario el apoyo técnico y financiero 
adecuado para ayudar a los países que lo 
soliciten, así como para establecer alianzas 
eficaces con la sociedad civil; y 
• Dirigir y coordinar el trabajo del sistema 
de las Naciones Unidas sobre la igualdad 
de género, así como promover la rendición 
de cuentas, incluso a través del monitoreo 
periódico de los avances dentro del sistema.
ONU Mujeres no tiene muchas apariciones 
públicas hacia la sociedad en general, ya 
que su estrategia de acción está guiada 
a realizar alianzas con las instituciones y 
organizaciones antes mencionadas.
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Identidad visual
El isotipo de ONU Mujeres es la abstracción 
del símbolo que representa al sexo femenino 
con un gráficos extra que connotan la 
igualdad de género en el mundo. Éste es 
utilizado de forma invertida, sobre un 
cuadrado con dos tonalidades del Azul ONU 
Mujeres.
Códigos cromáticos: Para comunicarse con 
el público, tienen una estructura visual 
basada en un código cromático establecido 
para todas las dependencias de la ONU. En 
ONU Mujeres se utiliza una paleta de color 
indicando los colores CMYK, RGB y Pantone 
para cada Área Prioritaria, haciendo uso del 
los colores oficiales de ONU Mujeres; Azul 
ONU Mujeres y Gris Cálido. De esta forma se 
distingue el área que se esté comunicando.
Código tipográfico: En el logotipo de ONU 
Mujeres se utiliza la tipografía sans serif 
Gotham. Para la redacción de textos se 
utiliza la tipografía sans serif Calibri.
Figura 4. Isotipo ONU Mujeres
Figura 5. Paleta de color oficial para todo material 
gráfico de ONU Mujeres.
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Perfil Grupo 
Objetivo
A continuación se presentan las 
características principales del grupo objetivo 
principal (1) y el grupo objetivo secundario  
(2 y 3):
Habitan el área 
metropolitana de la 
Ciudad de Guatemala
nivel socioeconómico 
(medio y medio alto)
Medios de comunicación tradicional como periódico, 
televisión, Internet y radio (periodistas, locutoras/es, 
escritoras/es, conductoras/es de televisión, bloggers),
Nivel escolar: 
superior
Hombres y mujeres 
25 años en adelante
Estado civil: Soltera/o, casada/o.
Religión: Cristiana/o católica/o, 
Cristiana/o evangélica/o, Atea/o.
Medios de 
comunicación
Valoran la seguridad, la libertad de expresión, la 
independencia y creen en la justicia.
Contacto directo con el Departamento de Comunicación 
para la solicitud de información, en ocasiones se 
concretan entrevistas o la comunicación es por correo.
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Habitan el área 
metropolitana de la 
Ciudad de Guatemala
nivel socioeconómico 
(medio y medio alto)
Nivel escolar: 
secundario o superior
Mujeres edad 9+ años
Hombres 16 - 35 años
Sociedad civil 
en general
Valoran la seguridad, salud y bienestar familiar.
La sociedad civil en general tiene contacto con las 
campañas de concientización de ONU Mujeres y la red 
social que se maneja en la organización.
Estado civil: Soltera/o, casada/o.
Religión: Cristiana/o católica/o, 
Cristiana/o evangélica/o, Atea/o.
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civil y organizaciones 
de mujeres indígenas
Los grupos indígenas 
habitan las áreas rurales 
del país, las personas 
encargadas de dirigir las 
organizaciones viven en el 
área metropolitana.
nivel socioeconómico 
(medio y medio alto)
ONU Mujeres tiene contacto directo con algunas 
organizaciones para llevar a cabo ciertas 
actividades o para brindar apoyo.
Nivel escolar: 
analfabeto, primario, 
superior Organizaciones 
feministas de la sociedad 
civil y organizaciones de 
mujeres indígenas
Organizaciones feministas sin 
fines de lucro, conformados por 
mujeres de 15 años en adelante
Estado civil: Soltera/o, casada/o.
Religión: Cristiana/o católica/o, 
Cristiana/o evangélica/o, Atea/o.
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Le gusta contar con el apoyo de su audiencia, se mantiene en contacto con 
ellos por medio de las redes sociales. Necesita estabilidad laboral.
Social/Social
Physical/Físico
Identity/Identidad
Communication/Comunicación
Emotional/Emocional
Le gusta hacer ejercicio pero no siempre tiene tiempo. Le gusta mucho leer y 
siempre está preparado por si tiene algún momento libre.
Siente que motiva a las personas a ser positivas en sus actividades diarias por 
medio de sus programas. Es una persona independiente y no tiene temor de 
mostrar sus emociones.
Busca alcanzar satisfacción personal y profesional. Necesita superarse 
intelectualmente. Se rodea de familia y amigos cercanos. Disfruta de su 
soledad y también de momentos de convivencia.
Debido a que está en contacto directo con su audiencia, se mantiene 
actualizado. La mayoría de su audiencia es joven, por lo que debe estar 
enterado de las últimas noticias de la música y farándula. Le interesa la 
realidad política, la económica del país, temas que son de interés entre su 
audiencia. Le interesa estar actualizado con las noticias del país. Participa 
frecuentemente en eventos culturales.
Locutoras (es) 
y presentadoras (es)
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Busca ser reconocido por sus lectores. Necesita estabilidad laboral.
Le gusta expresar su opinión pero se reserva los sentimientos.
Le gusta hacer ejercicio pero no siempre tiene tiempo. Le gusta mucho leer 
y siempre está preparado por si tiene algún momento libre (en ocasiones usa 
lentes).
Contribuye a la sociedad por medio de contenido cultural o informativo. 
Amante de la literatura y otras formas de arte.
Una buena relación con su familia. Busca alcanzar satisfacción personal 
y profesional. Necesita superarse intelectualmente.
Le interesa la realidad política, la económica del país.
Le interesa estar actualizado con las noticias del país. Le interesa la música 
y los eventos culturales.
periodistas
Social/Social
Physical/Físico
Identity/Identidad
Communication/Comunicación
Emotional/Emocional
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Busca ser reconocido por sus lectores como promotor de igualdad de género. 
Necesita estabilidad laboral.
Le gusta hacer ejercicio pero no siempre tiene tiempo. Le gusta mucho leer y 
siempre está preparado por si tiene algún momento libre.
Activista activa, contribuye a la sociedad brindando apoyo a causas sociales. 
Es una persona independiente y capaz.
Una buena relación con su familia, valora el esfuerzo de cada miembro de su 
familia. Busca alcanzar satisfacción personal y profesional. Necesita superarse 
intelectualmente.
Le interesa la realidad política, la económica del país, en especial cuando se 
involucran los grupos más vulnerables de la sociedad.
Le interesa estar actualizado con las noticias del país. Le interesa la música y 
los eventos culturales. 
periodistas feministas
Social/Social
Physical/Físico
Identity/Identidad
Communication/Comunicación
Emotional/Emocional

3
Planeación  
operativa
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actividades/tiempo enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
PRIMER CONTACTO ONU Mujeres
Preguntas sobre el proyecto y presupuesto disponiblede ONU Mujeres
ONU Mujeres indica qué problemas existen y quiere resolver.
ONU Mujeres indica cuál es el grupo al cual quiere dirigirse
Definir grupo objetivo en base al problema preliminar.
PROTOCOLO 
Solicitud de Información necesaria a ONU Mujeres del tema en general
Recopilación de información antecedente de proyectos pasados
Análisis de la información
Identificación y planteamiento del Problema (el de mayor importancia)
Redacción de objetivos generales y específicos
Realización de Cronograma de actividades
Primera Asesoría Protocolo
Redacción tema de proyecto de graduación
Segunda Asesoría Protocolo
APROBACIÓN DEL PROYECTO USAC
Solicitud de aprobación del tema a la universidad
Aprobación del tema
INVESTIGACIÓN 
Tematización marco teórico
Elaboración de marco teórico
Entrevistas con miembros del grupo objetivo
Tabulación y definición de puntos importantes de las entrevistas
Investigación del tema con fuentes secundarias (libros, internet, proyectos anteriores)
Análisis de factores internos y externos del contexto para la selección de piezas de diseño
Actualización de Cronograma de actividades
Análisis de las técnicas de diseño más apropiadas
PROCESO DE DISEÑO 
Generar Ideas (concepto)
Bocetaje Nivel 1 (Storyboard)
Bocetaje Nivel 2 (digitalización)
Bocetaje Nivel 3 (mejorar propuestas)
Propuestas (selección con el cliente)
Modificaciones
Producción (arte final)
Pruebas de funcionalidad (Adaptación, legibilidad, aplicación)
Validación (retroalimentación del G.O.)
Modificaciones
Fundamentación de la pieza gráfica
Montajes y visualización
Informe (recopilar el proceso del proyecto)
ASESORIAS DEL INFORME DEL PROYECTO 
Primera asesoría
Segunda asesoría
Tercera asesoría
Cuarta asesoría
Diseño y diagramación del informe
Última revisión del informe
Impresión del informe 
Entrega del informe
Cronograma de trabajo
Se presenta el cronograma realizado para planificar el proyecto desde su etapa inicial.
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actividades/tiempo enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
PRIMER CONTACTO ONU Mujeres
Preguntas sobre el proyecto y presupuesto disponiblede ONU Mujeres
ONU Mujeres indica qué problemas existen y quiere resolver.
ONU Mujeres indica cuál es el grupo al cual quiere dirigirse
Definir grupo objetivo en base al problema preliminar.
PROTOCOLO 
Solicitud de Información necesaria a ONU Mujeres del tema en general
Recopilación de información antecedente de proyectos pasados
Análisis de la información
Identificación y planteamiento del Problema (el de mayor importancia)
Redacción de objetivos generales y específicos
Realización de Cronograma de actividades
Primera Asesoría Protocolo
Redacción tema de proyecto de graduación
Segunda Asesoría Protocolo
APROBACIÓN DEL PROYECTO USAC
Solicitud de aprobación del tema a la universidad
Aprobación del tema
INVESTIGACIÓN 
Tematización marco teórico
Elaboración de marco teórico
Entrevistas con miembros del grupo objetivo
Tabulación y definición de puntos importantes de las entrevistas
Investigación del tema con fuentes secundarias (libros, internet, proyectos anteriores)
Análisis de factores internos y externos del contexto para la selección de piezas de diseño
Actualización de Cronograma de actividades
Análisis de las técnicas de diseño más apropiadas
PROCESO DE DISEÑO 
Generar Ideas (concepto)
Bocetaje Nivel 1 (Storyboard)
Bocetaje Nivel 2 (digitalización)
Bocetaje Nivel 3 (mejorar propuestas)
Propuestas (selección con el cliente)
Modificaciones
Producción (arte final)
Pruebas de funcionalidad (Adaptación, legibilidad, aplicación)
Validación (retroalimentación del G.O.)
Modificaciones
Fundamentación de la pieza gráfica
Montajes y visualización
Informe (recopilar el proceso del proyecto)
ASESORIAS DEL INFORME DEL PROYECTO 
Primera asesoría
Segunda asesoría
Tercera asesoría
Cuarta asesoría
Diseño y diagramación del informe
Última revisión del informe
Impresión del informe 
Entrega del informe
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Diseño de flujorama
Contacto con institución
Visita a la 
institución Diagnóstico Institucional
Reunión para plantear 
solución junto a la 
institución
Estudio de Grupo Objetivo
Estado del Arte
Jerarquía de trabajo 
(Prioridades)
Planeación operativa
¿Problema 
correcto?
SI
NO
Proyecto de Graduación
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Marco Teórico
Lluvia de Ideas
Redacción 
Marco Teórico
Propuesta de 
Concepto Creativo
Revisión y 
corrección NO
SI
Se elige 
propuestas SI
Bocetaje
Primera etapa de 
visualización
Segunda etapa de 
visualización
Revisión y 
correcciones NO
SI
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Tercera etapa de 
visualización
Validación Grupo 
Objetivo
Lecciones aprendidas
Conclusiones y 
recomendaciones
Redacción del 
Agregar Anexos
Revisión Final
Revisión y 
corrección 
SINO
Revisión y 
corrección SI NO
Revisión y 
corrección SI
Revisión y 
corrección SINO
NO
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Previsión de 
recursos
Recurso humano
Recurso técnico
Equipo 
Servicios
Materiales
Para la realización del proyecto se necesita cierto tipo de materiales 
y/o recursos. A continuación, se realiza una descripción de los recursos 
que se consideran necesarios para el desarrollo y realización del 
proyecto. 
2 especialistas en temas de igualdad de género 
1 editorialista  
1 diseñador gráfico
Material informativo sobre términos de igualdad de género 
Material informativo sobre uso de lenguaje no sexista
1 computadora con programas de diseño gráfico 
1 cámara fotográfica 
1 impresora 
1 tableta  
1 libreta digital 
1 teléfono celular
Transporte  
Internet 
Telefonía móvil 
Energía eléctrica
Lapiceros y lápiz 
Papel 
Grapas
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Previsión de costos
Impresiones 
Transporte (ONU Mujeres Q10.20 c/u)
Transporte (entrevistas Q15.00 c/u)
Parqueo (Q10.00 c/u)
Consumos (Q35.00 c/u)
Internet y telefonía móvil (Q120.00 al mes)
8
15
7
15
10
3
Q64.00
Q153.00
Q105.00
Q150.00
Q350.00
Q360.00
Q1,182.00
CantidadDescripción
Total
Precio
Ya planteados los recursos necesarios, se 
calcula un aproximado del costo de los 
insumos correspondientes al desarrollo del 
proyecto a partir de haberse detectado el 
problema de comunicación.


4
Marco teórico
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Comunicadores y 
comunicadoras en  
la igualdad de género
En un estudio realizado por ONU, se hizo un 
listado del nivel de violencia en cada país 
del mundo. Según la lista mostrada América 
es el continente con más muertes, seguido 
por África. Los cinco países más violentos 
del mundo pertenecen a América Latina, 
quedando Guatemala como el quinto país 
más violento del mundo, con una tasa de 
39.9 homicidios por cada 10,000 habitantes.
En Guatemala los índices de violencia van 
en aumento, específicamente el delito 
de violencia contra la mujer aumentó un 
23.13% del año 2012 al 2013. Pero, ¿qué se 
entiende por violencia contra la mujer? 
Según el Decreto 22-2008 se encuentra 
presente en las prácticas discriminatorias, de 
violencia física, psicológica, económica o de 
menosprecio a los derechos de las mujeres. 
Este Decreto tiene como fin “promover 
e implementar disposiciones orientadas 
a la erradicación de la violencia física, 
psicológica, sexual, económica o cualquier 
tipo de coacción en contra de las mujeres, 
garantizándoles una vida libre de violencia, 
según lo estipulado en la Constitución 
Política de la República de Guatemala e 
instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos de las mujeres ratificado por 
Guatemala.” (Constitución de la República de 
Guatemala)
Uno de los métodos que utilizan para hacer 
llegar el mensaje de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres es a través 
de los medios de comunicación masivos, 
de los cuales el medio que más se involucra 
con ONU Mujeres es la prensa. Debido 
a la importancia de los periodistas en la 
sociedad, el nivel investigativo que manejan 
y el tipo de influencia que pueden generar 
en los lectores, se detecta la necesidad 
de facilitar información de la entidad 
para apoyar en la concientización sobre la 
igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres. Se registran muchos periodistas 
en busca de información directa con ONU 
Mujeres.
Se presenta la importancia de: promover la 
igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres en la población guatemalteca; 
informar a las y los periodistas sobre 
conceptos y lenguaje no sexista; facilitar 
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más información sobre derechos de las 
mujeres a los medios de comunicación; y 
el apoyo por medio del diseño gráfico para 
fortalecer la comprensión de un tema social. 
Varias organizaciones trabajan en conjunto 
con el gobierno para erradicar la violencia 
contra las mujeres, al que se identificó 
como el grupo más vulnerable. La violencia 
contra las  mujeres no es específica a un 
país, cultura o región. Esta se ha generado 
a lo largo de la historia por el machismo 
y la discriminación persistente contra las 
mujeres. Y es que hasta un 70% de mujeres 
experimenta violencia en el transcurso de su 
vida (UN Department of Public Information).
Las Naciones Unidas promovieron la 
realización de una serie de actividades en 
las que se pretendía informar y concientizar 
sobre varios temas de desarrollo humano, 
al finalizar las actividades se aprobaron los 
Objetivos del Milenio (ODM), por medio 
de un acuerdo global para la reducción de 
las inequidades y las vulnerabilidades que 
limitan las posibilidades de una vida digna a 
millones de personas alrededor del mundo. 
A través de una agenda con compromisos y 
responsabilidades puntuales a cumplir.  
En Guatemala se firmó un compromiso para 
incluir en la agenda pública el desarrollo 
como un objetivo central y de esta forma 
asignar recursos que ayuden a alcanzar las 
metas. Aunque en algunas áreas se pueda 
apreciar el cambio de forma significativa, la 
población indígena y las mujeres que viven 
en el área rural de Guatemala continúan 
siendo los grupos con menos avances.  
(SEGEPLAN, 2015)
Figura 6. Objetivos de Desarrollo Sostenible como 
parte de los Objetivos del Milenio. 
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ONU Mujeres apoya e incentiva actividades 
para promover la igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres, y debido a 
que es una entidad internacional, los medios 
de comunicación se muestran interesados 
por cubrir los eventos o incluir información 
de la entidad como parte del contenido 
noticioso. Debido a esto los medios de 
comunicación se convierten en participantes 
importantes al ser los emisores de mensajes 
que llegan a la mayor parte de la población. 
Uno de los medios de comunicación que 
más solicita información de ONU Mujeres 
es la prensa escrita. Los periodistas se 
muestran interesados en incluir los temas 
de igualdad de género en sus contenidos. 
La necesidad de brindarles información útil 
a los periodistas es fundamental para el 
apoyo a la condición de vulnerabilidad de 
las mujeres, ya que  “El poder que adquirió 
la prensa, es de tal magnitud que la política 
y la economía se han plegado a lo que ha 
sido denominado El cuarto poder. Entonces 
se hace imprescindible hablar de la ética del 
periodista; es decir, de su responsabilidad y 
de los principios con los que se supone que 
ha de actuar para no afectar negativamente 
el curso de los acontecimientos.” (Burgos, 
2011)
Para un periodista la investigación es lo 
más importante de su trabajo y como parte 
de esa investigación, se busca obtener 
información de fuentes confiables. Al 
abocarse a ONU Mujeres por información, 
la entidad si bien provee la información 
que requiere, reconocen que desearían 
brindar un material que profundice más en 
el lenguaje no sexista. Para ONU Mujeres es 
necesaria contar con insumos que beneficien 
a ambos, entidad y periodistas.
Para solucionar el problema de 
comunicación visual se puede recurrir al 
diseño gráfico. Por medio de éste se puede 
plantear una estrategia de comunicación 
visual en la que se facilite a los periodistas 
encontrar la información necesaria, en el 
momento que ellos lo deseen. Tal estrategia 
no puede realizarse sin tener en cuenta la 
línea gráfica de ONU Mujeres, la cual es 
utilizada en todo el mundo.
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A pesar de las ligeras variaciones en la 
línea gráfica que se pudieran encontrar 
en algún material, se logra identificar con 
facilidad a la organización a través de la 
gráfica en sus materiales. Haciendo uso 
de sus códigos de diseño estandarizados 
y utilizando referencias de documentos 
oficiales se puede llegar a un resultado que 
connote continuidad. Así como uno de los 
principios de Gestalt, en la que se afirma 
que “a igualdad de circunstancias, tendemos 
a percibir, como formando parte de una 
misma figura, los estímulos que guardan 
entre si una continuidad. Esto es, se percibe 
según una continuidad suave, más bien 
que según cambios bruscos.” (Bravo)  Tal 
continuidad incluye los signos utilizados, 
que en el caso de la línea gráfica de ONU 
Mujeres son pictogramas debido a que es 
necesario que se comprendan en todo el 
mundo.
Esto permitirá que el lector pueda relacionar 
el material con la institución y que a la vez 
haya un orden visual en los elementos de 
este.
Actualmente, el medio más utilizado para 
la búsqueda de información es la red de 
Internet. Lo primero que hace una persona 
al investigar es buscar el internet, pero la 
mayoría de veces la información que se 
encuentra no es confiable. Muchos de las 
notas que se encuentran son solamente la 
copia de otra publicación, en la que no se le 
da el crédito respectivo al autor original, de 
esta forma la información y su veracidad se 
corrompen. 
Por lo tanto, es necesario implementar 
un material digital oficial disponible para 
cualquier persona que desee consultar los 
temas de ONU Mujeres sobre la igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres. 
De esta forma, se podría apoyar a la 
investigación, no solo para los periodistas 
sino también para cualquier estudiante.
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Desigualdad en Guatemala, 
más que un problema  
de comunicación
América es el continente más violento 
del mundo, ubicando a Guatemala como 
el quinto país más violento, con una tasa 
de homicidios de 39.9 por cada 10,000 
habitantes. (ONU) La violencia afecta la vida 
de las personas, ocasiona inseguridad en un 
país y provoca que el miedo esté presente en 
las mentes de los ciudadanos.
La violencia ataca a todos los grupos 
sociales del país y sus consecuencias se ven 
reflejadas principalmente en el grupo más 
vulnerable: las mujeres. Durante años se 
han planteado estrategias para erradicar 
la violencia contra las mujeres, que a pesar 
de haber ayudado a muchas mujeres, la 
violencia se mantiene en aumento. Según 
INE Guatemala, “específicamente el delito de 
violencia contra la mujer aumentó un 23.13% 
del año 2012 al 2013”, por lo que es alarmante 
la cantidad de mujeres susceptibles a la 
violencia física, mental o sexual en el país. 
Parte de los temas que provocan la violencia 
contra las mujeres es la desigualdad de 
género. Las mujeres han sido limitadas y 
marginadas a labores desiguales que debido 
a la imagen machista de la organización 
familiar, no son aptas para involucrarse en 
ciertas actividades. Ya que la desigualdad 
de género es un problema a nivel mundial, 
organismos internacionales como la ONU, 
se han dedicado a promover y velar por el 
cumplimiento de los derechos humanos.
Luego de varios años de trabajo en pro 
de la igualdad de género, ONU estableció 
que se requería de una entidad dedicada 
especialmente a la igualdad de género, 
a partir de eso surgió: ONU Mujeres.  
La entidad fue creada para concentrar 
los esfuerzos de igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres alrededor 
del mundo. Se enfoca en promover la 
igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres. Las funciones de ONU Mujeres 
permiten que la entidad se involucre en 
agendas del gobierno y varias actividades en 
conjunto con otras entidades a favor de las 
mujeres y la igualdad de género. Se busca 
mejorar la situación de las mujeres en el área 
social, política y económica. 
Algunas de las actividades en las que 
se involucra es en erradicar la violencia 
contra las mujeres, tanto la entidad como 
el gobierno se esfuerzan por resolver este 
problema. La violencia contra las mujeres 
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se genera a partir de la desigualdad de 
género, es alarmante que muchas de las 
mujeres no se dan cuenta o no denuncian 
los casos de discriminación, las mujeres 
sufren de desigualdad de género “sobre todo 
en el área rural donde la mujer sufre mayor 
discriminación y exclusión y en donde la 
tercera parte de ellas sufre violencia física 
o sexual en el transcurso de su vida, que 
quizá nunca denuncien por el miedo o el 
machismo que prevalece en esas áreas.” 
(Domínguez, 2015)
A medida que se habla de igualdad de 
género, se genera duda de la diferencia 
entre equidad e igualdad de género. La 
igualdad se refiere a conseguir que todos 
tengan las mismas oportunidades en la 
vida, mientras que la equidad se basa en 
el trato diferenciado equivalente a las 
necesidades respectivas de cada género. 
Para que exista la igualdad de género debe 
haber equidad, y es importante comprender 
Figura 7.  Infografía de Planeta 50/50 muestra datos estadísticos sobre la violencia contra las mujeres.
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a qué se refiere cada una y especialmente 
que no son conceptos diferentes, ambos se 
complementan. (EVEFem, 2013)
Poco se habla sobre el tema de igualdad 
de género, en ocasiones llega a parecer 
que este es un tema tabú, algo de lo que 
no está permitido hablar. Esto perjudica el 
crecimiento social de los guatemaltecos, 
que por falta de comunicación y educación, 
retrasa el progreso a favor de la igualdad de 
género. 
Grandes avances se han logrado por 
medio de iniciativas y actividades, pero la 
desigualdad de género aún sigue siendo un 
problema mayor. Por ejemplo, en la esfera 
política del país, SEGEPLAN (2015) informa 
que: “En cuanto al empoderamiento político 
de las mujeres, cabe mencionar que todavía 
persisten amplias brechas, pues sólo el 13.9 
por ciento de los escaños en el Congreso 
de la República son ocupados por mujeres. 
Esto significa que de los 158 diputados que 
integran el Congreso solamente 22 son 
mujeres (legislatura 2016-2019). 
Dicho porcentaje se incrementó levemente 
desde la legislatura de 1991-1995, cuando el 
indicador alcanzó el valor relativo de 5.2 por 
ciento.”
Pequeños esfuerzos se realizan cada día 
y aunque parecen no ser suficientes, se 
puede notar el esfuerzo que conlleva cada 
uno de esos logros. Logros que, bien se 
sabe, contribuirán al desarrollo del país y la 
sociedad. Las mujeres están involucradas 
en las áreas económicas, políticas y sociales 
del país, y son una gran influencia para las 
personas en su entorno.
El camino hacia la igualdad de género parece 
largo, pero es positivo saber que de alguna 
forma se puede contribuir a generar un 
cambio, ya sea de forma directa o indirecta. 
La desigualdad afecta a hombres y mujeres, 
por lo que erradicarla no se debe tomar a 
la ligera, como si fuera una opción o algo 
descartable.
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Más que un material de apoyo 
para reducir la desigualdad  
de género
A lo largo de los años, el diseño gráfico 
ha evolucionado para adaptarse a los 
avances tecnológicos y aplicar sus bases 
en los nuevos materiales que se necesitan 
de diseño visual. Las características de los 
materiales impresos son diferentes a las 
de los digitales y esto ha abierto un nuevo 
mundo para el diseño visual, a través de 
nuevos código visuales. (Arana, 1999) La 
selección del material que se adapta mejor a 
las necesidades del proyecto dependerá de 
su aptitud para ser compartido entre las y 
los usuarios.
Un material digital destaca por su facilidad 
para ser intercambiado entre usuarios(as): 
el formato PDF (Formato de Documento 
Portátil). Este permite que el documento 
no sufra cambios durante su transferencia 
y gracias a esto, se le han agregado más 
funciones que permiten que la creatividad 
vaya más allá con la experiencia del usuario. 
Los PDF interactivos parecen ser un buen 
recurso que permite incluir sonido, video y 
movimiento en los documentos. Haciendo 
uso correcto de los elementos interactivos, 
el usuario estará expuesto a una experiencia 
más completa con el material visual. 
La razón es que se diseña un material digital, 
se deben tomar en cuenta las tendencias 
de diseño, ya que es un medio que se 
mantiene en constante actualización. Con 
el avance de la tecnología, el flat design se 
ha colocado como una de las tendencias 
más utilizadas para diseños web e impresos. 
Lo que en un principio era aparentemente 
exclusivo del diseño web, se transformó en 
una herramienta gráfica útil en la síntesis de 
elementos de diseño. Por lo que hacer uso 
de elementos del flat design será de gran 
importancia para aportar simplicidad a un 
documento que podría extenderse a más de 
cien páginas. 
La selección del código cromático es de los 
criterios más importantes del diseño gráfico. 
Por lo que hacer la selección de una paleta 
de colores implica un estudio de tendencias. 
Según UXPin (2015), una buena técnica para 
escoger colores es tomar referencias del 
diseño de modas y el diseño de interiores, ya 
que las tendencias de color utilizadas en este 
medio tienen más influencia sobre todos 
los aspectos de diseño. El objetivo de todo 
diseño es conectar con el usuario, mientras 
más se identifique la presentación, será 
más propenso a una conexión emocional. 
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Las tendencias de color en el mundo real y 
el digital están íntimamente relacionadas 
por esta razón, siempre que un color sea 
popular, este será útil para diseñadores web 
también. 
En el pasado la selección de colores para 
web era problema, debido a la limitación 
de las pantallas para decodificar los 
colores. Pero ahora que se cuenta con 
pantallas retina y gracias al desarrollo de 
los dispositivos inteligentes, se sabe que el 
98% de los dispositivos pueden visualizar 
más de un millón de colores. Y uno de los 
componentes más sobresalientes de esta 
tendencia es la implementación de colores 
brillantes. Colores que son combinados 
con diferentes tonalidades para crear un 
punto focal o contraste entre elementos. 
Aunque se crea que haciendo uso de colores 
vibrantes se puede crear ruido, su aplicación 
con un color complementario neutro podría 
crear la diferencia entre un diseño aburrido o 
confuso, a uno llamativo y efectivo.
Otra tendencia que ha resaltado mucho a 
partir del diseño web es el minimalismo, 
que al ser utilizado de forma simultánea 
con el color, puede resultar en una mejora 
de la legibilidad del diseño. Las tendencias 
de diseño web indican que lo más acertado 
es utilizar el minimalismo y el flat design, 
que en un principio eran utilizados para 
facilitar el diseño responsivo y adaptable 
en dispositivos móviles, pero ahora se 
encuentran presentes en otros tipos de 
diseño.
La utilización de texturas como refuerzo de 
un concepto es utilizada frecuentemente 
en varias piezas, pero se debe tener mucho 
criterio al elegirlas ya que podría provocar 
ruido. Hay dos formas de combinar el color 
vibrante con las texturas, según UXPin 
(2015): como un todo en el fondo o imagen 
o como un sutil acento para el fondo o 
imagen. Es necesario analizar la línea 
gráfica de ONU Mujeres y revisar materiales 
digitales e impresos, para determinar qué 
tipo de imágenes utiliza la organización 
para dar sensación de textura. De esta 
forma, todo ello se tomará en cuenta para 
el proceso de bocetaje en el diseño de la 
retícula. 
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A pesar de tener un código cromático 
resuelto de manera correcta, se puede 
encontrar un obstáculo al momento de 
diagramar. Las retículas forman la estructura 
visible o invisible de un diseño, sin ella 
el diseño carece de orden y legibilidad. 
La retícula será mejor presentada en un 
formato horizontal debido al tamaño 
y orientación de las pantallas de las 
computadoras. 
Teniendo todos los códigos de diseño 
definidos, se debe continuar con la parte de 
pensamiento creativo para generar ideas. La 
técnica más conocida y más utilizada es la 
lluvia de ideas. Pero existen otras técnicas 
enfocadas no solamente al diseñador, según 
Lupton (2012) el “design thinking” se enfoca 
a la experiencia del usuario. Por lo que 
parece obvio la inclusión del grupo objetivo 
en el proceso de diseño, a esta técnica se 
le conoce como Co-diseño. Haciendo uso 
de esta técnica, se pueden revelar datos 
relevantes para la creación de las piezas, 
ya que los verdaderos intereses del grupo 
objetivo se verán reflejados en el proceso. 
Al hablar sobre el grupo objetivo, lo primero 
que se puede cruzar por la mente es una 
típica serie de recolección de datos que 
consiste en utilizar herramientas como 
encuestas, guías de observación, etc., los 
cuales son de mucha utilidad para obtener 
datos cuantitativos. Pero, ¿de qué forma 
se pueden obtener los datos cualitativos 
que ayudarán a la toma de decisiones en el 
diseño visual? IDEO.org presenta una forma 
diferente para obtener este tipo de datos: el 
Human-Centered Design (Diseño centrado 
en el humano).
Figura 8. Producto final del proceso del Human-
Centered Design aplicado a un proyecto real en el 
Congo. 
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El Human-Centered Design es un 
acercamiento creativo utilizado en IDEO.
org para la resolución de problemas, 
el proceso inicia con las personas a las 
que se les está diseñando y termina con 
soluciones confeccionadas a la medida de 
sus necesidades. Está basado en construir 
empatía con las personas, generar ideas, 
crear prototipos, compartir y obtener 
retroalimentación. Consiste en tres fases: 
fase de inspiración, se aprende directamente 
de las personas para las que se diseña; fase 
de idea, a partir de lo que se ha aprendido 
se identifican oportunidades de diseño; y 
la fase de implementación, que consiste en 
darle vida a la solución.
Haciendo uso de los métodos del Human-
Centered Design, se coloca al usuario 
como el centro de todo el proyecto, que 
en este caso pertenece a los medios de 
comunicación. Lo que le permitirá a la 
organización aprovechar al máximo la 
oportunidad de conectarse con el usuario 
por medio del material interactivo.
También se puede lograr otro tipo de 
conexión con el usuario por medio del 
uso de pictogramas. Según Zimmermann 
(2010) las formas de los pictogramas 
son extremadamente sintetizadas y 
reducidas a su expresión más básica para 
ser inmediatamente comprensibles en 
cualquier contexto lingüístico o cultural. Por 
lo que sería un recurso útil al momento de 
incluirlos en la gráfica de los elementos, ya 
que apoyarían en la lectura de los términos a 
ser expuestos en el material.
Luego de profundizar en los aspectos 
más importantes para el proyecto, se 
concluye que, para la creación del material 
informativo de ONU Mujeres se debe evaluar 
con el grupo objetivo para conocer mejor 
los elementos que facilitan su comprensión. 
Las tendencias de diseño son influyentes en 
las personas, en especial en las que trabajan 
en los medios de comunicación y están 
expuestas a las noticias actuales. Al enlazar 
los elementos adecuados, la concientización 
indirecta sobre la igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres podrá ser 
más eficiente y se aprovecharán los recursos 
disponibles que, de una forma u otra, 
apoyarán el desarrollo social, económico y 
político de Guatemala.
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Se presenta la información relevante para el 
proyecto.
Información sobre el cliente
Datos de la empresa: ONU Mujeres, 
Organización sin fines de lucro
Cuáles son sus productos o servicios: se 
encarga de acompañar los mecanismos o 
instituciones de gobierno que trabajan en 
favor de los derechos de las mujeres, las 
organizaciones de sociedad civil, etc.
Valores o filosofía: Apoya la implementación 
de políticas públicas y la aprobación de 
leyes que sean a favor de las mujeres, 
interviene en acciones derivadas de sus 
principales funciones para fortalecer a las 
organizaciones de mujeres.
Sus ventajas: se caracteriza por su relación 
directa con los movimientos de mujeres de 
la sociedad civil como parte de su estrategia 
de alianza.
¿Para qué medio está 
pensado el proyecto?
Internet, documento transferible por correo 
electrónico.
Briefing de diseño
¿Cuál es el objetivo del 
proyecto?
Conseguir mayor compromiso por parte 
de los medios de comunicación generando 
un material interactivo que sea fácil de 
compartir y trasladar entre colegas.
Público objetivo
Medios de comunicación tradicional como 
periódico, televisión, Internet y radio 
(periodistas, locutoras/es, escritoras/es, 
conductoras/es de televisión, bloggers), 
hombres y mujeres de 25 años en adelante, 
nivel socioeconómico (medio y medio alto).
Habitan el área metropolitana de la Ciudad 
de Guatemala.  
Nivel escolar: superior. 
Estado civil: Soltero, casado. 
Religión: Cristiano católico, cristiano 
evangélico, ateo. 
Valoran la seguridad, la libertad de 
expresión, la independencia y creen en la 
justicia.
Contacto directo con el Departamento 
de Comunicación para la solicitud de 
información, la mayoría de veces se 
concretan entrevistas o la comunicación es 
por correo.
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Recopilación de 
referentes visuales
Se realizó una investigación sobre material digital e interactivo en 
internet. Entre los materiales encontrados, destaca el catálogo de 
Ikea que se dedica a la venta de muebles y productos para el hogar. 
Figura 9. Página interior catálogo Ikea
En contraste con la recreación de un catálogo por parte de un partido 
político.
Ikea siempre se ha caracterizado por innovar en la forma de presentar 
sus productos. La línea gráfica bien definida y el tipo de contenido 
que se utiliza es lo que hace de esta marca algo muy peculiar. 
Haciendo uso de elementos interactivos como gifs, que ayudan a 
reforzar el mensaje y dan al usuario una experiencia diferente al 
cambiar la percepción de un catálogo común y corriente.
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Por otro lado, el partido político Podemos (España) encontró una 
forma poco convencional de presentar su plan de gobierno y a los 
miembros del partido. Dándole oportunidad a la población para 
conocer las propuestas de éste. 
Figura 10. Página interior Podemos
Se puede observar cómo la línea gráfica se asemeja a la de Ikea. El 
diseño de la propuesta también considera las imágenes principales 
y las acopla al texto de cada una. Aunque no hacen uso de los 
elementos interactivos, se mantiene el concepto de Ikea.
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Como referencia para la línea gráfica, además del manual de marca, 
se consultó el informe anual que se realiza en ONU Mujeres, este se 
realiza cada año y debe ser distribuido a nivel mundial. 
Figura 11. Informe anual ONU Mujeres
Se puede observar la diagramación de dos columnas en una hoja 
vertical tamaño carta. Los elementos de diseño corresponden a 
los normados en el libro de marca, haciendo uso de los colores y la 
sobreposición con transparencia en imágenes. 
En los pictogramas destaca la universalidad de las formas, debido a 
que deber ser utilizado en todo el mundo se utilizaron pictogramas 
de fácil comprensión y de fácil integración a las piezas de diseño.
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Figura 12. Páginas interiores del informe anual nforme anual ONU Mujeres
Los colores corresponden a cada área temática que trabaja ONU 
Mujeres, los cuales son utilizados en su mayoría como fondo para los 
títulos o para hacer énfasis en fragmentos de texto. Al momento de 
hacer este sobreposición se utiliza la tipografía y los pictogramas en 
negativo. 
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Para los pictogramas se utilizó la línea 
gráfica que utilizan para sus infografías. 
Gráficas planas sin volumen y de fácil lectura 
a nivel mundial. 
Figura 13. Recopilación posts individuales que muestran la línea gráfica de los pictogramas utilizados.
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Figura 14. Infografía ONU Mujeres, campaña Demos el paso.Se puede observar el uso de colores.
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Descripción de la 
estrategia en las 
piezas de diseño
Debido a la necesidad en ONU Mujeres 
de poseer material apto para periodistas, 
comunicadores y comunicadoras, ya que 
con frecuencia los medios de comunicación 
piden algún tipo de información que pueda 
servir como respaldo para investigaciones 
o redacción de material. Así que se decidió 
crear un PDF interactivo cuyo contenido sea 
apto para comunicadoras y comunicadores.
Este tipo de contenido podría ser fácilmente 
encontrado en Internet, pero no la mayoría 
de material que se encuentra es demasiado 
extenso y no facilita la lectura a los 
profesionales que tienen una alta cantidad 
de materiales por leer.
Se plantea un material de fácil distribución, 
menos extenso que los manuales comunes 
y de bajo costo. El diseño de un material 
interactivo (PDF) resultó ser la solución 
más funcional debido al bajo costo de 
reproducción para este tipo de insumo.
El material digital será entregado a cada 
miembro del personal, en especial a 
las personas que tengan contacto con 
medios de comunicación frecuentemente. 
Esto ayudará a reforzar la imagen de la 
institución ante los medios de comunicación, 
ya que podrán ver el interés de ONU Mujeres 
en mantener una relación sana y educativa 
en beneficio de la igualdad de género.
De esta forma, su distribución será fluida y 
más rápida al momento de ser solicitado, lo 
cual motivará a periodistas, comunicadoras y 
comunicadores a leer el material y guardarlo 
entre sus archivos personales.
La comunicadora, comunicador o periodista 
se sentirá motivado a compartir el material 
con sus colegas debido a la funcionalidad 
del mismo. Será así como obtendrá respaldo, 
no solamente de la institución sino como 
recomendación por parte de colegas en el 
medio. 
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Periodistas, reporteros, locutores, presentadores, lectores, 
radioescuchas, televidentes.
People/Personas
Objects/Objetos
Environments/Entorno
Messages & Media/Mensajes y medios
Services/Servicios
Documentos digitales, guías electrónicas, herramientas impresas 
(guías, trifoliares, folletos).
Oficina de editor, oficina del periodista, oficina productores  
(de televisión y de radio), ONU Mujeres, conferencias, reuniones.
Contenido avalado por ONU. Recopilación de información original.
Acceso gratuito a la guía.
Manual digital, Facebook institucional, página oficial ONU Mujeres, 
correo electrónico. Por medio de alianzas se pueden obtener espacios 
en televisión, radio y páginas de prensa.
Guías y material impreso son entregados en reuniones con medios de 
comunicación o en actividades realizadas frecuentemente.
p
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e
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Para llegar al concepto creativo se realizó una selección de la serie 
de pasos sugeridas por el Design Kit para la definición del concepto 
creativo. 
Definición del 
concepto creativo y 
premisas de diseño
Definición del concepto 
creativo
Los pasos fueron los siguientes: 
 1. Descarga tu aprendizaje
 2. Comparte historias inspiradoras
 3. Encuentra temas
 4. Volcado visual de datos
 5. Mezclar
 6. Paquete de ideas
 7. Los cinco mejores conceptos
 8. Principios de diseño
 9. Crea insights
A continuación se describirá el proceso y se mostrarán los resultados 
de cada uno de los pasos que se utilizaron para llegar al concepto 
final. 
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  1.  Descarga tu aprendizaje
A partir de las entrevistas realizadas al grupo objetivo, se comienza a 
hacer una análisis de las cosas que se aprendieron de cada uno de los 
estrevistados.
Figura 15. Análisis y observaciones de las experiencias percibidas durante la entrevista que se le 
realizó a una periodista.
De los análisis realizados se pudo encontrar elementos en común, 
que se manifestaron de forma física, durante la visita o por los gestos 
que se detectaron o que surgieron a raíz de la conversación en la 
entrevista.
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  2.  Comparte historias inspiradoras
En este paso se hace un extracto de las actitudes percibidas al 
momento de la entrevista. Se busca detectar aspectos humanos que 
pueden ayudar a definir el camino del diseño.
  3.  Encuentra temas
Se deben encontrar patrones o elementos en 
común que ayuden a delimitar temas clave 
y así poder transformarlos en oportunidades 
de diseño.
Figura 16. Notas de comportamientos o experiencias en común entre periodistas, 
comunicadores y comunicadoras.
Figura 17. Notas de patrones en común.
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  4.  Volcado visual  
 de datos
Se fija un tiempo de 20 minutos, en 
este lapso se debe dibujar todo lo 
que venga a la mente con referencia 
al tema seleccionado.
Figura 18. Bocetos a mano del volcado visual de datos.
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  5.  Mezclar
Este método pretende aislar las características que se buscan en la 
solución de diseño. Se debe incorporar la cualidad de un producto de 
la vida real e intentar buscar una similitud de la porpuesta propia con 
la del objeto ya existente.
Para este método se utilizó Wikipedia, ya que todas las personas 
entrevistadas mencionaron su utilidad al momento de hacer una 
investigación rápida en Internet y también se habló de cómo se debe 
tener cuidado con esta herramienta.
Otro de los productos utilizados fue el teléfono celular, ya que 
también se detectó la necesidad de las personas por tenerlos siempre 
a la mano por su conveniencia.
Figura 19. Relación entre la característica de un producto y como se podría aplicar al proyecto.
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  6.  Principios de diseño 
Desde el inicio de la definición del 
concepto creativo se detectaron elementos 
recurrentes. Se debe observar la información 
generada e identificar los elementos que 
se han mantenido presentes en todo el 
proceso.
  7.  Paquete de ideas
Luego de haber realizado los primeros 5 pasos, se debe hacer la 
pregunta ¿cuáles son las cinco mejores ideas?, esto ayudará a hacer 
una selección de las ideas que se acaban de generar. 
Lo más importante de esta etapa es mezclar y combinar ideas con 
el objetivo de tomar lo mejor de varias ideas y crear conceptos más 
complejos. De esta forma se comienzan a formar los primeros indicios 
de un concepto.
Figura 20. Descripción de los principios de 
diseño para el proyecto.
Figura 21. Bocetos del resultado de combinación de ideas.
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  8.  Los cinco mejores conceptos
Se seleccionan las cinco mejores “mezclas“ que resultaron de la etapa 
anterior y se describen de forma más completa. 
Con una mejor integración de los conceptos,  el siguiente paso 
consiste en visualizarlos de forma gráfica y el método que se 
seleccionó para continuar con el desarrollo de los conceptos es 
volcado visual de datos. Para esto se hace una selección de los dos 
mejores conceptos. 
Figura 22. Notas de los cinco mejores conceptos generados en el paso anterior.
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Se seleccionó el concepto “Profundidad de la realidad“ y “Back-up de 
información“.  Se asignó un período de tiempo de 20 minutos para 
el volcado visual de datos. De este proceso se obtendrán elementos 
para los primeros niveles de bocetaje.
Figura 23. Bocetos a mano del volcado visual de datos para el concepto “Profundidad de la realidad“.
Figura 24. Bocetos a mano del volcado visual de datos para el 
concepto “Backup de información“.
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  9.  Crea insights
A partir de las entrevistas con el grupo objetivo y gracias a las 
grabaciones en video, se puede comenzar a plantear los insights de 
cada uno.
Se seleccionaron insights en común para 
unificar el material y que de esta forma la 
distribución del material sea más fácil para 
la institución. Se decidió que el insight a 
utilizar sería:
“Consultar varias fuentes hasta  
encontrar la original“
Ya que expresa situaciones similares 
en periodistas, comunicadoras y 
comunicadores.
Figura 25. Listado de insights para periodistas.
Figura 26. Listado de insights para locutores, 
locutoras, presentadores y presentadoras.
Figura 27. Listado de insights para periodistas 
feministas.
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Los pasos anteriores fueron la base para encontrar elementos claves 
en la creación del concepto. Además de obtener un concepto se 
generaron ideas para la fase de bocetaje.
El concepto realidad a profundidad fue analizado y adaptado para 
integrar los resultados de los métodos creativos utilizados. Dando 
como resultado el siguiente concepto:
Lentes de profundidad
En muchas ocasiones es necesario contar con 
un enfoque diferente que nos permita percibir 
la realidad desde otra perspectiva. Este nuevo 
enfoque que es puesto ante nuestros ojos 
funciona como unos lentes que permiten 
ver con mayor profundidad. Profundidad de 
conocimiento que es de suma importancia 
(para las comunicadoras, comunicadores y 
periodistas) para respaldar su postura en los 
medios de comunicación.
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Premisas de diseño
Código tipográfico
De acuerdo al manual de marca de ONU Mujeres se establecieron 
códigos visuales indispensables para la mantener la imagen 
institucional. Dichos códigos son especificados en los manuales 
de uso de marca y se seleccionaron los correspondientes al tipo de 
material que se realizará en el proyecto.
La tipografía oficial de ONU Mujeres es Calibri (utilizada para 
documentos internos), The Sans (para ser utilizada por diseñadores 
profesionales), Gotham (para ser utilizada por diseñadores).
The Sans Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
The Sans Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
The Sans Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
The Sans Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
The Sans Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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Gotham Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Gotham Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Gotham Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Gotham Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Gotham Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Calibri Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Calibri Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Calibri Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
Calibri Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
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Según el manual de normas gráficas de ONU Mujeres se debe utilizar 
Gotham Bold para titulares y subtitulares. Para el cuerpo del texto 
The Sans Regular, para referencias se utiliza The Sans Italic, para 
créditos de imágenes The Sans Regular.
A continuación, se muestran ejemplos de la propuesta final donde se 
aplicaron las tipografías correspondientes a partir de las correcciones 
realizadas por los resultados de las encuestas realizadas (ver Anexo 3):
Gotham Bold (20 pt)
The Sans Italic (12 pt) The Sans Regular (16 pt)
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Gotham BoldGotham Bold (16pt)
The Sans Regular (16 pt)The Sans Regular (10 pt)
The Sans Regular (16 pt)
Gotham Bold 
Para subtitulares se utilizó esta tipografía a 20 puntos, color 
PANTONE black 70%, kerning óptico. Para los titulares el tamaño fue 
de 26 puntos a 36 puntos, kerning óptico.
The Sans Regular  
El tamaño de letra que se utilizó en el cuerpo del texto es de  
16 puntos,  color negro 100%, kerning óptico.  Para las referencias el 
tamaño que se utilizó fue de 10 puntos, cursiva y color PANTONE 
black 70%
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PANTONE 299C
PANTONE 299C
65%
PANTONE black
70%
R 0
G 157
B 220
R 103
G 183
B 230
R 109
G 110
B 112
Código cromático
Los colores que establecen el manual de marca son para uso de 
documentos en general, a no ser que el documento trate un área 
temática en específico.
Colores seleccionados en RGB, ya que se 
usará en formato digital. También se incluye 
la paleta de colores utilizada para infografías 
de ONU Mujeres, la cual incluye los colores 
arriba mencionados y otros cinco que hacen 
contraste en apoyo a las ilustraciones.
R   207       G   20       B   48
R   250      G   247       B   237
R   178      G   217       B   242
R   186      G   186      B   191
R   250      G   224      B   51
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Código fotográfico
Se deben seleccionar fotografías de los programas, iniciativas y 
esfuerzos en donde se muestre que las mujeres se benefician de las 
acciones de ONU Mujeres, así como también imágenes de mujeres 
activas, comprometidas y empoderadas.
Figura 28. Ejemplos de fotografías que cumplen con los requisitos ONU Mujeres.
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Retícula
Se utilizó un formato de 1024 x 768 pixeles con orientación 
horizontal. Debido a que es un material diseñado para utilizarlo 
en la computadora y esta orientación es más cómoda para que el 
usuario visualice el material. Este formato lo hace amigable con varios 
tamaños de pantallas en diferentes computadoras.  
Margen superior e inferior tienen 0.25 pulg. 
más debido al espacio necesario para los 
botones interactivos.
Retícula columnar de 6 columnas,  
medianil de 0.3 pulg., 
margen superior e inferior 1 pulg., 
margen izquierdo y derecho 0.75 pulg..
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Nivel 1 de 
visualización
Este nivel de visualización muestra el 
bocetaje realizado a mano, tomando en 
cuenta las premisas de diseño establecidas 
anteriormente.
Propuesta 1
Por medio del recorte digital, del contorno 
de las fotografías, se hace un efecto 3D para 
las portadas. Botones en la parte inferior 
derecha.
Propuesta 2
Por medio del recorte digital del contorno 
de las fotografías se hace una superposición 
con el cintillo del fondo. Imágenes con 
elementos interactivos en tranparencia.
Propuesta 3
Por medio del recorte digital del contorno de 
las fotografías y se le hace un tratamiento 
en 3D y monocromático, se hace una 
superposición con el cintillo del fondo. 
Imágenes con elementos interactivos en 
transparencia.
Figura 29. Bocetos propuesta 1.
Figura 30. Bocetos propuesta 2.
Figura 31. Bocetos propuesta 3
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Propuesta 4
Por medio de la figura-fondo se muestra una 
imagen en las letras del texto de la portada.
Acercamiento de imágenes con contorno de 
figuras primarias. 
Resultados de la autoevaluación
El uso de elementos que reflejen el concepto y que mantengan la 
línea gráfica institucional es lo más importante por evaluar (Ver 
anexos 3). Varias de las propuestas sí cumplen con este requisíto, 
pero es necesario hacer algunas modificaciones en los elementos 
interactivos, que hacen que se salgan de la línea gráfica.
Las propuestas se visualizarán en forma digital en la siguiente etapa 
con los cambios integrados.
Figura 32. Bocetos propuesta 4
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Nivel 2 de 
visualización
Este nivel de visualización muestra el bocetaje a computadora, 
tomando en cuenta los cambios descubiertos en la autoevaluación.  
Se presenta el resultado porcentual de la validación con expertos.
Propuesta 1
Por medio del recorte digital del contorno de 
las fotografías se hace un efecto 3D para las 
portadas. Al pasar el cursor sobre la imagen, 
esta cambia a la versión en efecto 3D . 
Resultado de la validación: 9%.
Propuesta 2
Por medio del recorte digital del contorno 
de las fotografías se hace una superposición 
con el cintillo del fondo. Imágenes con 
elementos interactivos en transparencia. Se 
logra un efecto de acercamiento.
Resultado de la validación: 64%
Figura 33. Boceto propuesta 1.
Figura 34. Boceto propuesta 2.
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Propuesta 3
Se hace un recorte de imagen con forma 
circular, el color monocromático de la 
imagen ayuda a centrar la atención en el 
sujeto de la fotografía.
Resultado de la validación: 27%
Propuesta 4
Aplicando un degradado a los bordes de la 
imagen se centra la atención en el personaje 
de la fotografía, al pasar el cursor sobre la 
imagen se puede ver esta sin ningún efecto 
de degradado.
Resultado de la validación: esta propuesta 
no fue seleccionada para su validación en 
base a sus resultados en la autoevaluación.
Figura 35. Boceto propuesta 3.
Figura 36. Boceto propuesta 4.
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Resultados de la validación  
con expertos
De acuerdo a la autoevaluación se tomaron las 3 propuestas con 
mejor puntaje. Propuestas 1, 2 y 3 para la validación con profesionales 
de diseño gráfico.
Según las encuestas realizadas (ver Anexo 3), la mayoría indicaron que 
la propuesta no. 2 parecía ser más apropiada con respecto a si ésta 
respetaba la línea gráfica de ONU Mujeres, y que a la vez permitía 
usar los elementos interactivos como parte del concepto.
Se hizo una observación con la tipografía, los expertos y expertas 
señalaron que el tamaño podía ser unos puntos más grande.
En general, los encuestados se mostraron conformes con los 
elementos interactivos del material.
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Nivel 3 de 
visualización
Este nivel de visualización muestran las correciones hechas a partir 
del nivel 2 de visualización y las validaciones realizadas. Se tomaron 
decisiones de diseño que establecen las características de la línea 
gráfica final. A conticuación se fundamenta cada una de estas 
decisiones.
La portada contiene el logo de ONU Mujeres 
en la esquina inferior derecha. A la izquierda 
se colocó el ícono de mapa en el que se 
señala Guatemala como país de origen del 
documento.
Las páginas de terminología se dividen en 3 
columnas, de las cuales la primera se asignó 
a los pictogramas interactivos. En la esquina 
inferior izquierda se colocaron las fuentes de 
información. 
En la esquina superior derecha se colocaron 
los botones de navegación del documento. 
Figura 37. Propuesta de portada.
Figura 38. Propuesta página de términos.
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Pictogramas
Cada pictograma se adapta al significado 
del término al que corresponde y fue crado 
siguiendo la línea gráfica de la organización.
Y apoyan la comprensión del término de 
forma más sintetizada.
Uso de retícula
La sección de uso de lenguaje no sexista está 
diagramada a 3 columnas manteniendo la 
distribución de texto de la sección anterior.
Página de índice
Índice interactivo con hipervínculos para 
mejor navegación en el documento. 
La primera columna de la retícula es 
utilizada para colocar una fotografía.
Figura 39. Propuesta pictograma.
Figura 40. Boceto diagramación.
Figura 41. Propuesta índice interactivo.
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Páginas de términos
Para las páginas de contenido se propone 
utilizar interactividad en las imágenes que 
acompañan la definición.
La definición alineado a la izquierda en 
la primera columna y el texto del cuerpo  
alineado a la izquierda empezando desde 
la segunda columna, ya que en la primera 
columna está ubicada la ilustración.
Título en color PANTONE black 70%.
En la esquina inferior izquierda se coloca la 
referencia de cada término, el grupo objetivo 
dejó claro que era necesario que estuviera la 
referencia presente para que el documento 
tenga más credibilidad.
Figura 42. Propuesta interior de página.
Figura 43. Propuesta interior de página.
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Propuesta final
Ya realizadas las correcciones correspondientes, se procede a 
completar la propuesta final para validarla con el grupo objetivo.  
Se presentan las páginas de la propuesta final a un 25% del tamaño 
original.
portada
contenido
Figura 44. Portada guía de ONU Mujeres.
Figura 45. Página de instrucciones. Figura 46. Página de inicio.
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Figura 47. Portadilla 1. Figura 48. Introducción términos
Figura 49. Índice términos 1.
Figura 51. Índice términos 3.
Figura 50. Índice términos 2.
Figura 52. Índice términos 4.
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Figura 53. Índice términos 5. Figura 54. Página términos 6.
Figura 55. Página términos 7. Figura 56. Página términos 8.
Figura 57. Página términos 9. Figura 58. Página términos 10.
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Figura 59. Página términos 11. Figura 60. Página términos 12.
Figura 61. Página términos 13. Figura 62. Página términos 14.
Figura 63. Página términos 15. Figura 64. Página términos 16.
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Figura 65. Página términos 17. Figura 66. Página términos 18.
Figura 67. Página términos 19. Figura 68. Página términos 20.
Figura 69. Página términos 21. Figura 70. Página términos 22.
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Figura 71. Página términos 23. Figura 72. Página términos 24.
Figura 73. Página términos 25. Figura 74. Página términos 26.
Figura 75. Página términos 27. Figura 76. Página términos 28.
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Figura 77. Página términos 29. Figura 78. Página términos 30.
Figura 79. Página términos 31. Figura 80. Página términos 32.
Figura 81. Página términos 33. Figura 82. Página términos  34.
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Figura 83. Página términos 35. Figura 84. Página términos 36.
Figura 85. Página términos 37. Figura 86. Página términos 38.
Figura 87. Página términos 39. Figura 88. Página términos 40.
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Figura 89. Página términos 41. Figura 90. Página términos 42.
Figura 91. Página términos 43. Figura 92. Página términos 44.
Figura 93. Página términos 45. Figura 94. Página términos 46.
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Figura 95. Página términos 47. Figura 96. Página términos 48.
Figura 97. Página términos 49. Figura 98. Página términos 50.
Figura 99. Página términos 51. Figura 100. Página términos 52.
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Figura 101. Página términos 53. Figura 102. Página términos 54.
Figura 103. Página términos 55. Figura 104. Página términos 56.
Figura 105. Página términos 57. Figura 106. Página términos 58.
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Figura 107. Página términos 59. Figura 108. Página términos 60.
Figura 109. Página términos 61. Figura 110. Página términos 62.
Figura 111. Página términos 63. Figura 112. Página términos 64.
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Figura 113. Página términos 65. Figura 114. Página términos 66.
Figura 115. Página términos 67. Figura 116. Página términos 68.
Figura 117. Página términos 69. Figura 118. Página términos 70.
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Figura 119. Página términos 71. Figura 120. Página términos 72.
Figura 121. Página términos 73. Figura 122. Página términos 74.
Figura 123. Página términos 75. Figura 124. Página términos 76.
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Figura 125. Portadilla 2. Figura 126. Página lenguaje no sexista 1.
Figura 127. Índice lenguaje no sexista 1. Figura 128. Página lenguaje no sexista 2.
Figura 129. Página lenguaje no sexista 3. Figura 130. Página lenguaje no sexista 4.
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Figura 131. Página lenguaje no sexista 5. Figura 132. Página lenguaje no sexista 6.
Figura 133. Página lenguaje no sexista 7. Figura 134. Página lenguaje no sexista 8.
Figura 135. Página lenguaje no sexista 9. Figura 136. Página lenguaje no sexista 10.
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Figura 137. Página lenguaje no sexista 11. Figura 138. Página lenguaje no sexista 12.
Figura 139. Página lenguaje no sexista 13. Figura 140. Página lenguaje no sexista 14.
Figura 141. Página lenguaje no sexista 15. Figura 142. Página lenguaje no sexista 16.
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Figura 143. Página lenguaje no sexista 17. Figura 144. Página lenguaje no sexista 18.
Figura 145. Página lenguaje no sexista 19. Figura 146. Página lenguaje no sexista 20.
Figura 147. Página lenguaje no sexista 21. Figura 148. Página lenguaje no sexista 22.
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Figura 149. Página lenguaje no sexista 23. Figura 150. Página lenguaje no sexista 24.
Figura 151. Página lenguaje no sexista 25. Figura 152. Página lenguaje no sexista 26.
Figura 153. Página lenguaje no sexista 27. Figura 154. Página lenguaje no sexista 28.
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Figura 155. Página lenguaje no sexista 29. Figura 156. Página lenguaje no sexista 30.
Figura 157. Página lenguaje no sexista 31. Figura 158. Referencias.
Figura 159. Página lenguaje no sexista 33. Figura 160. Página créditos.
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Resultados  
de la validación  
con grupo objetivo
Se realizaron encuestas vía correo electrónico para validar la 
propuesta, debido a que el material está diseñado para ser enviado 
por correo y era necesario evaluar su funcionalidad en este aspecto.
Los resultados de la encuesta (ver Anexo 5) mostraron que el grupo 
objetivo pudo utilizar el material interactivo de forma apropiada sin 
encontrar problema alguno.
El uso de elementos interactivos en el material no presentó mayor 
dificultad para el usuario y éste expresó que visualmente le parece 
atractivo y fácil de leer.
Uno de los datos encontrados más relevantes es la disposición del 
grupo objetivo a compartir el material interactivo con sus colegas. 
Este dato respalda el proyecto y apoya a ONU Mujeres en su labor de 
informar sobre la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
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Para la utilización del material digital se 
recomienda:
• Su distribución a comunicadoras, 
comunicadores y peridodistas es libre, ya sea 
a solicitud de estos, o por iniciativa de ONU 
Mujeres.
• Motivar a las comunicadoras, 
comunicadores y peridodistas a hacer uso de 
este material cada vez que estos llamen a la 
institución solicitando información.
• El material puede ser utlizado como 
apoyo en investigaciones realizadas 
por comunicadoras, comunicadores y 
peridodistas. Se incluyen las fuentes 
bibliográficas de cada término para que se 
pueda  profundizar más en el tema.
• Brindar una copia PDF a todo el personal 
de ONU Mujeres, en caso algún contacto 
solicite información sobre terminología y 
uso de lenguaje no sexista. 
• Para su distribución por correo electrónico 
es necesario considerar el límite de MB 
permitido por el medio que se utilice.  
De ser un límite muy bajo se puede utilizar la 
versión en resolución más baja.
Lineamientos para  
la puesta en práctica
• No se recomienda el uso de este material 
en teléfonos celulares o tablets. Debido al 
formato del material digital y los elementos 
interactivos.
• Si se llegara a realizar algún cambio en 
cuanto a significado de los términos de 
igualdad de género, es necesario actualizar 
esa información en el manual. 
• Para visualizar de forma adecuada los 
elementos interactivos, se recomienda abrir 
el documento en un programa lector de PDF, 
Adobe Acrobat Reader.
• Las actualizaciones que se realicen deben 
plasmarse en el nombre del archivo. Por 
ejemplo: 
Guía ONU Mujeres.pdf
Guía ONU Mujeres_2nda version.pdf
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Presupuesto
Servicios Profesionales 
Diseño, conceptualización y diagramación  
de una guía interactiva de 108 páginas.  
(Q200.00 por 197 horas)  
Investigación, herramientas de validación  
y análisis de material (Q150.00 por 80 horas) 
Retoque de 15 imágenes 
Ilustración 93 pictogramas 
Interactividad 73 pictogramas 
Subtotal de Servicios Profesionales
Costos de validaciones y gestiones (ver página 44)
Impresiones  
Transporte (15 visitas ONU Mujeres Q10.20 c/u) 
Transporte (7 visitas entrevistas Q15.00 c/u) 
Parqueo (Q10.00 c/u) 
Subtotal costos de validaciones y gestiones
Gastos Fijos 
Energía Eléctrica 
Internet y suministros  
Consumos 
Subtotal de Gastos Administrativos 
Subtotal por tres meses
Total
Q39,400.00 
 
Q12,000 
Q600.00 
Q6,510.00 
Q3,650.00 
Q62,160.00 
Q64.00 
Q153.00 
Q105.00 
Q150.00 
Q472.00
 
Q500.o0 
Q600.00 
Q900.00 
Q2,000.00 
Q6,000.00
Q68,632.00*
*Aporte del presente proyecto por parte de la alumna Ana Lucía Viato, estudiante de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Diseño Gráfico.
Para la realización del presupuesto se tomaron en cuenta gastos 
directos e indirectos que se detallan a continuación.
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Cotización
*La cotización tiene una duración de 15 días.
** Se requiere el 50% de anticipo.
Guatemala 11 de noviembre del 2016
Ana Lucia Viato
A continuación sometemos a su consideración la siguiente cotización:
- Tamaño: 4.25 x 7 pulgadas
- 136 páginas
Total Q14,008.00
Diagramación de Libro
-  17 secciones, cada sección debe tener colores e iconos correspondientes 
   a cada ODS (no tiene fotografías)
- Diseño, conceptualización y diagramación
- Debe poder adaptarse a la reproducción en: A. blanco y negro y B. full color
__________________________________
ANDREA OSUNA
__________________________________
FIRMA AUTORIZADO
Atentamente,
Andrea Osuna
andreaoj@hardworkdesign.com
*El cliente debe entregar los textos finales
- 93 pictogramas, para ejemplificar términos de igualdad de género
- entregables en ilustrador.
Ilustración
Total Q4,929.00
Cotización de pictogramas y diagramación 
por parte de una agencia de diseño. 
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Cotización de la diagramación de la guía 
interactiva por parte de otra agencia  
de diseño. 
!
Cotización No. 240
Guatemala 20 de Noviembre de 2016 
Les agradecemos el considerar nuestros servicios para desarrollar su proyecto que no sólo sea versátil, 
atractivo y de calidad, sino que se convierta en un verdadero nexo de interacción con sus clientes. 
Queremos recordarle que la presente es nuestra propuesta general, y si tiene dudas o comentarios por 
favor no dude en contactarnos, todas sus sugerencias enriquecen nuestro trabajo.  
Proyecto de Manual Interactivo para la ONU 
Elementos y Formas de pago 
Pago 50% anticipo y 50% contra entrega 
Lic. Axel Barrios Lara 
Duopixel Guatemala 
Descripción cantidad Precio unitario Total
MANUAL DIGITAL INTERACTIVO:terminología de ONU 
Mujeres y uso de lenguaje no sexista. Botones: home, 
siguiente página y página anterior. 108 páginas: 
A. 70 páginas con términos: una página por término y 
cada término con un pictograma relacionado a cada 
término. Interactividad en los pictogramas  
(haciendo uso de botones). 
B. 30 páginas para contenido de "uso de lenguaje no 
sexista" 
C. Retoque y corte de fotografías: 15 fotografías
1 Q	 10,980 Q	 10,980
Total con impuestos incluidos Q 10,980
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Síntesis  
del proceso
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Lecciones 
aprendidas
Trabajar con una institución de prestigio mundial puede generar 
presión por dar lo mejor de si misma. Por lo tanto, la motivación es 
mayor para entregar buenos resultados sabiendo que el material que 
se genere se podrá usar en dependencias de otros países del mundo, 
y es reconfortante como epesista.
Como parte de los aprendizajes humanos se considera la interacción 
con la institución, ya que se puede conocer un ambiente en el que se 
respeta al ser humano como tal. Fue satisfactorio poder encontrar un 
lugar donde la igualdad de género se promueva y se pone en práctica. 
Durante el desarrollo del proyecto se necesitó la ayuda de personas 
ajenas a la institución y gracias a las alianzas que se crean en esta, se 
concretaron muchas actividades que favorecerían al proyecto. 
Debido a la modalidad del horario con la institución se debió 
aprender a gestionar de mejor forma el tiempo y los recursos. Al 
hacer el proyecto a distancia se corre el riesgo de perder control del 
tiempo que se le dedica al mismo.
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Aspectos que 
dificultaron el 
proceso
Se considera que los aspectos que dificultaron el desarrollo del 
proyecto fueron:
Por ser la primera vez que se realizó una práctica a distancia, fue 
difícil adaptarse a un horario propio y sin perder control de las horas 
que correspondían a cada actividad. 
El tema de igualdad de género no es bien percibido ante muchas 
personas en el país, por lo que cada vez que se hablaba sobre el tema 
en público se corría el riesgo de no ser tomada en serio. Es alarmante 
la cantidad de personas que consideran que la igualdad de género 
sólo es un capricho.
Reunir a los profesionales para ser parte de la validación puede 
retrasar las actividades, debido a que tienen horarios ocupados  y no 
siempre disponen de tiempo para atender solicitudes de este tipo.
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Conclusiones
Para apoyar a ONU Mujeres con su labor de mantener una buena 
relación con los medios de comunicación se realizó una guía para 
periodistas, comunicadoras y comunicadores. La guía digital 
interactiva contiene 108 páginas y está dividida en dos partes: 
terminología de igualdad de género y uso de lenguaje no sexista.
La guía digital interactiva está diseñada para facilitar su transferencia 
entre usuarios. Las comunicadoras, comunicadores y periodistas se 
informarán sobre la terminología que se utiliza en ONU Mujeres y 
sobre el uso de lenguaje no sexista por medio de ésta.
Se diseñó la guía digital interactiva siguiendo los lineamientos 
de ONU Mujeres e integrando el concepto para su interactividad. 
Esta última le agrega valor y motiva a la persona a conservarlo y 
compartirlo. Lo cual brinda apoyo a la institución en su labor de 
promover e impulsar la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres en Guatemala.
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Recomendaciones
Luego de haber concluido el proyecto, la diseñadora gráfica 
recomienda:
A la institución: 
Abrir más espacios para epesistas y crear una oficina encargada de 
velar por el desarrollo de estos proyectos, de esta forma se podrá 
mantener una alianza más firme y se aprovecharán mejor los recursos 
generados.
A los futuros diseñadores: 
Obedecer el cronograma y las actividades correspondientes, cumplir 
con los compromisos acordados en la institución, aunque ya se haya 
acabado el tiempo de prácticas, un compromiso no se debe dejar sin 
cumplir.
A la Escuela de Diseño Gráfico: 
Mantener a los mismos catedráticos de los cursos “Proyecto de 
Graduación 1“ y “Proyecto de Graduación 2“, ya que al comenzar 
con otro maestro puede retrasar el desarrollo del mismo debido a la 
necesidad de explicar los nuevos proyectos al docente.
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Descripción
El siguiente es un listado de preguntas realizado por Ana Lucía Viato y Rodrigo Álvarez, 
estudiantes de diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) para 
conocer particularidades de la institución ONU Mujeres y la orientación que han tenido en la 
implementación de material comunicativo y de diseño gráfico.  Todas estas preguntas y respuestas 
serán completamente confidenciales y sus propósitos son únicamente obtener información 
verídica y actual de la institución. 
Objetivo
Recolectar información verídica y actual proporcionada por ONU Mujeres en relación al estado 
de la institución, así como su misión social, para luego incluirse en una evaluación diagnóstica 
que será hincapié para la identificación de problemas de comunicación institucional o social y 
posteriormente proponer una solución por medio de proyectos de diseño gráfico.
1. ¿En qué tipo de actividades se involucra ONU Mujeres?
2. ¿Con cuántas subdivisiones cuenta ONU Mujeres?
3. ¿Tienen suficientes medios informativos para pedir donaciones cuando lo es requerido?
4. ¿Tiene ONU Mujeres alianzas con otras instituciones con fines sociales? Sí       No          Si su 
respuesta es sí, cuáles:
5. ¿Es efectiva la comunicación entre los trabajadores y su labor social está bien definida para 
cada uno? Sí      No          Si  su respuesta es no, qué problemas existen:
6. ¿Cómo es la comunicación externa hacia los medios o público en general?
7. ¿Quién realiza las piezas gráficas hechas en Guatemala para la institución?
8. ¿Quién valida y en base a qué parámetros se realizan las piezas gráficas?
9. ¿Cómo definen sus grupos objetivos para sus piezas gráficas y cada subdivisión?
ANEXO 1
Instrumento de encuesta realizada en la evaluación diagnóstica.
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Mantiene la 
línea gráfica de 
ONU Mujeres
Refleja el 
concepto
El concepto 
se apoya en 
los elementos 
interactivos 
Los efectos interactivos 
mantienen la línea 
gráfica de ONU 
Mujeres
Total
Propuesta 1 1 2 3 1 7
Propuesta 2 3 3 3 3 12
Propuesta 3 2 2 3 2 9
Propuesta 4 1 1 2 2 6
3 - excelente  
2- bueno  
1 - deficiente
Matriz de autoevaluación para la primera etapa de bocetaje. Los criterios de evaluación 
fueron seleccionados a partir de los requisitos gráficos de ONU Mujeres y de los principios 
de diseño establecidos en la definición de concepto.
ANEXO 2
La propuesta 2 tiene el mayor puntaje. Esta mantiene la línea gráfica de ONU Mujeres y 
hace uso de los elementos interactivos para connotar el concepto, sin que estos se enajenen 
de la gráfica institucional.
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ANEXO 3
1. ¿Qué propuesta te parece más apropiada de acuerdo al concepto “Lentes de 
profundidad” ? (mostrar propuestas en computadora)
2. ¿Consideras que los elementos interactivos son apropiados para el tema del material? 
(terminología de ONU Mujeres y uso de lenguaje no sexista)
3. ¿Consideras que el diseño del material invita al lector a conocer más sobre  
igualdad de género?
4. ¿Crees que la línea gráfica de ONU Mujeres y el concepto se logran incorporar de forma 
eficiente? 
6. ¿Qué tan necesaria es la utilización de gráficos e imágenes para ilustrar cada concepto, 
considerando el Grupo Objetivo? ¿Por qué?
5. ¿Consideras que el tamaño de la tipografía es adecuado para el Grupo Objetivo?.
Encuesta 
Diseñadores Gráficos
A
sí
sí
sí
Muy necesarios
sí
B
no
no
no
Nada útilesEn ocasiones ayudan
no
C64%
100%
100%
100%
54%
82% 18%
46%
9% 27%
Pueden distraer, no usar muchas imágenes, deben ir paralelos al texto, no referirse a imágenes 
en otras páginas
Resultados de la encuesta realizada para validar  
con diseñadores gráficos.
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ANEXO 4 Herramienta de validación realizada para el 
grupo objetivo. La encuesta se realizó vía correo 
electrónico.
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ANEXO 5 Resultados de la encuesta realizada al grupo 
objetivo.
100% de los encuestados dijo que el material interactivo les parecía atractivo. 
Esto demuestra que están dispuestos a navegar durante más tiempo en 
el material y puede motivar a que lo conserve en sus archivos de consulta 
frecuente.
90% de los encuestados 
aseguró que el material 
es de fácil navegación. 
Esto evitará confusiones 
y permitirá que el usuario 
navegue con más fluidez.
90% afirmó no haber experimentado problema alguno con los elementos 
interactivos. Información útil para determinar que los usuarios tienen su 
computadora actualizada y son menos propensos a encontrarse con problemas 
de no poder visualizar un PDF interactivo.
100% afirmó que la diagramación facilita la lectura del texto, es importante 
que el usuario encuentre cómoda la lectura debido a la gran cantidad de texto 
del documento. 
100% consideró adecuado el tamaño de la tipografía. Esta debe ser cómoda 
para poder visualizarla en una computadora de escritorio o portátil.
100% de los encuestados afirmó que recomendaría el material interactivo 
a sus colegas. Se puede promover el material sabiendo que se compartirá 
entre terceros y  ONU Mujeres se beneficiará al estar cumpliendo con una 
de sus funciones institucionales: informar sobre la igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres.
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